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bibliografía En esta Sección se insertan las reseñas biblio-gráficas de las publicaciones más recientes, na-cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores o editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
SEMINARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL D E LA VI-
VIENDA.—Ediciones del Inst i tuto Nacional de la Vivienda, 
Plaza de San Juan de la Cruz, Madrid.—16 x 22,5 cent ímetros . 
La reglamentación de estas Reuniones de Trabajo señala textualmente: 
«Entre las varias funciones del Instituto Nacional de la Vivienda, destaca, por su importancia, la de estudiar, 
a través de actividades de Seminarios, las cuestiones que, de manera directa o indirecta, plantea la resolu-
ción del problema de la vivienda. Problemas de carácter técnico, social, económico y jurídico han de ser 
estudiados, parangonando experiencias e ideas para configurar una política general de construcción.» 
Los Seminarios realizarán la tarea de estudio que les es propia, tratando los temas de mayor interés desde 
diversos puntos de vista y con proyección, en la mayor medida de lo posible, a la realización práctica. 
Los últimos textos publicados son: 
Número 1: VIVIENDAS (52 ptas., 125 págs.) 
El contenido de este volumen incluye, además del Reglamento de los Seminarios del I.N.V. y discursos pro-
nunciados en la sesión inaugural, la ponencia del arquitecto don José Fonseca, y las discusiones y enmiendas 
que la misma motivaron. 
; La ponencia se desarrolló de acuerdo con el temario siguiente: 1. Programas y superficies; 2. Función y com-
posición; 3. Construcción; 4. Exigencias higiénicas y de confort; 5. Normas económico urbanísticas, y 6. Nor-
mas para casas perfectibles. 
Número 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS (45 ptas., 77 págs.) 
Entendiendo que la habitación ha de contar con todas las circunstancias complementarias, entre las que no 
pueden faltar aquellas que permitan la vigorosa formación de las futuras generaciones, fortaleciendo y disci-
plinando sus músculos en alegres y recreativas competiciones, el I.N.V. incluyó en su ciclo de seminarios el 
contenido de este volumen. 
Presentó la ponencia el arquitecto don Lorenzo Romero, la cual fue objeto de comentarios y enmiendas. 
Número 3: EDIFICIOS RELIGIOSOS (38 ptas., 75 págs.) 
La ponencia de este seminario corrió a cargo del arquitecto don Miguel Fisac, también verdadero especialista 
en la materia y autor de numerosas iglesias recientemente inauguradas. Se toman en cuenta las modernas 
disposiciones litúrgicas y se acompaña un esquema de un ejemplo de complejo parroquial. 
Número 4: EDIFICIOS ESCOLARES (48 ptas., 95 págs.) 
El I.N.V., con la colaboración del Ministerio de Educación Nacional y de los Ayuntamientos y Diputaciones, 
se esfuerza por lograr que todos los núcleos, poblados, barriadas o grupos de viviendas cuenten con los edifi-
cios escolares apropiados. Fue el arquitecto don José López Zanón quien presentó su ponencia, que mereció 
el asenso unánime. 
Número 5: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO (50 ptas., 107 págs.) 
Las realizaciones de fontanería y saneamiento suelen producirse por razones de improvisación y costumbre 
artesana. Por destreza de oficio. Y de oficio a técnica hay un abismo. La ponencia desarrollada por el arqui-
tecto don Antonio Viloria intenta presentar un camino de perfección en las obras de estas instalaciones, me 
diante la implantación de una técnica experimentada. 
EL ORIGEN D E LA FORMA E N ARQUITECTURA.—Autor: 
R. ECHAIDE.—Publicado por EDICIONES RIALP, S. A., 
Preciados, 44, Madrid-13; 1966.—Un volumen de 190 págs . 
de 11x18 cm, 97 figuras. 
Consideramos muy oportuno transcribir , de forma literal, lo que el arquitecto Echaide dice de su libro: 
«Este libro está dirigido a los estudiantes de arquitectura. Es un esquema de los valores que considero fun-
damentales para realizar un anteproyecto: toda clase de valores, desde unas tablas aproximadas para dimen-
sionar vigas y pilares, hasta la meditación sobre la esencia de la arquitectura. 
El esfuerzo para definir este esquema, a mí, personalmente, me ha resultado provechoso. Creo que ahora veo 
con más claridad lo que antes intuía solamente. Por eso pienso que acaso su lectura sea también provechosa 
para otros arquitectos, porque puede ser una ocasión para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. 
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RECENT DEVELOPMENTS IN YIELD-LINE (Novedades 
en la Teoría del Límite Elástico).—Publicado por CEMENT 
AND CONCRETE ASSOCIATION, 52 Grosvenor Gardens, 
London S.W.I; 1965.—Precio: 1£, 74 págs. de 21x27 centíme-
tros. 
En esta publicación especial se recogen los cinco interesantes trabajos: 
«La evaluación nodal y las fuerzas de borde en la «Nuevas técnicas en la teoría de fuerzas nodales para 
teoría de límite elástico», por K. O. Kemp; placas», por R. H. Wood; 
«Métodos de equilibrio para entornos mínimos supe- «El uso de fuerzas nodales en el análisis de límite 
riores de placas plásticas, rígidas», por C. T. Morley; elástico», por L. L. Jones. 
«Una teoría nueva de fuerzas nodales», por M. P. 
Nielsen; 
Entendemos pueden ser de utilidad para los ingenieros que quieran estar al día en la materia. 
MODES OPÉRATOIRES DU LABORATOIRE CENTRAL 
DES PONTS ET CHAUSSÉES (Modos operatorios del La-
boratorio Central de Caminos y Puentes).—Publicado por 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, París Vlème; 1966.—32 págs. de 
21x27 cm., 14 figuras. 
La evolución de la técnica de la construcción de carreteras, particularmente rápida durante estos últimos años, 
tiende hacia el estudio científico y racional de los problemas de carreteras y hacia la creación de un gran nú-
mero de laboratorios para este fin. 
El Laboratorio Central de Caminos y Puentes, conjuntamente con otros Centros de ensayos franceses o extran-
jeros, ha puesto a punto unos modos operatorios bien definidos para los diversos ensayos relacionados con la 
identificación y propiedades mecánicas y físicas de los suelos y piedra, diferentes firmes y hormigones. 
Se acaban de publicar estos fascículos. En cada uno de ellos se encuentra una definición del ensayo y una 
exposición general del método, seguidas de una descripción de la maquinaria, prescripciones detalladas para 
la toma de muestras, su preparación y ejecución del ensayo y, finalmente, unas indicaciones sobre los cálculos 
y presentación de los resultados, así como diversos comentarios y datos complementarios. 
Los ingenieros de caminos, oficinas de estudios e ingenieros de empresas de obras públicas y privadas dis-
pondrán de esta forma de una documentación de primera mano. 
THE WORLD'S GREAT BRIDGES (Los mayores puentes 
del mundo).—Autor: H. SHIRLEY SMITH.—Publicado por 
PHOENIX HOUSE; 1964.—Precio: 25 chelines, 250 págs. de 
14x22 centímetros. 
Los avances recientes en la construcción de puentes han hecho necesaria una nueva edición de esta obra, 
que ahora aparece en una versión más amplia, con cerca de 17.000 palabras más. Hay un nuevo capítulo dedi-
cado a la construcción del gran puente de tráfico rodado de Forth, que es el primer puente de gran luz rea-
lizado en Gran Bretaña desde hace setenta años. 
También se describen los más recientes puentes de autopistas, tales como el paso superior de Hammersmith. 
En contraste con estas obras, este libro empieza tratando, como en ediciones anteriores, los puentes de las 
épocas más primitivas, de los romanos, persas y chinos. 
THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION OF BUILDINGS 
(Aislamiento térmico y acústico de edificios). — Autor: 
R. M. E. DIAMANT.—Publicado por ILLIFE TECHN. PUB. 
LTD., Dorset House, Stamford St., London S.E.I; 1965.— 
255 págs. de 14x22 centímetros. 
Este libro trata de enfocar el problema del aislamiento térmico de edificios de una forma científica y tecno-
lógica. Se indica cómo la cantidad de aislamiento que es necesaria aplicar puede calcularse a partir de unos 
principios generales, aunque el espesor que se necesita se puede determinar ajustándose a consideraciones 
económicas. 
Aunque en algunos casos el análisis matemático se hace inevitable, se han incluido en el texto modelos sen-
cillos de cálculo para que aun aquellos que carecen de recursos matemáticos puedan hacer los cálculos nece-
sarios para resolver sus problemas particulares. 
En resumen, este libro será útil a los arquitectos, ingenieros de calefacción y refrigeración, a los ingenieros 
civiles, y a todos aquellos que estén dedicados al importante problema del aislamiento térmico de edificios. 
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